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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5,1. KesimpUlan 
Berdasarkan bab-bab yang terdahulu dan hasil uji model dengan 
menggunakan regresi linear berganda, dupat ditarik kesimpulall sebagai berikut : 
1. Dari hasil penelitian, ditunjukkan bahwa indeks harga konsumen (IHK), 
jumluh tenaga kerja yang diserap oleh industri sub scktor. posisi kredit 
perbankan dan investasi infraslruktur pemerinlah, secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Jawa Timur baik 
berdasarkan harga berlaku maupun harga konslan 1993. Hal ini dibuktikan 
dengan uji F yang signifikan, yaitu nilai F hitung lebih besar daripada nilai 
F label. Pada hasil anal isis PDRB berdasarkan harga berlaku, nilai F hitung 
= 929,98 > F tabel = 3.259. dan hal ini masih diperkuat dengan nilai 
koefisien delerminasi (Rl) sebesar 0,9968 yang berarti 99,68 % variabel 
yang dimasukkan ke dalam model, secara bcrsama-sama mampu menjelaskan 
variabeltidak bebas. Sedangkan pada hasil allalisis PDR13 bcrdasarkan harga 
konstan 1993. nitai F hitung = 896.124 > F label = 3.259, dan hal ini 
masih diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (Rl) sebesar 0.9967 yang 
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b~rllrti 99,67 % variabel yang dim<lsukkall kc dalam model, sccara bersallla­
sanla mampu menjelaskan variabe! ticJak hehas. 
2. Berdasarkan besarnya r' parsial. maka dapat ditarik kesil11pulan bahwa 
variabe! investasi infrastruktur pemerintah merupakan vilriabel yang 
mempunyai pengaruh dominanterhadap perubahiln PDRB Jawa Timur haik 
berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Hal ini dapat dibuktikan 
melalui besarnya nilai r' parsial untuk variahel investasi infrastruktur 
pemcrintah pada hasil analisis PDRB Jawa Timur Berdasarkan harga berlaku 
yaitu sebesar 0,8206 alau 82,06 %, sedangkan pada hasil analisis PDRB 
Jawa Timur Berdasarkan harga konstan yaitu sebesar 0,8102 atau 81.02 %. 
Berarti hipotesis penulis pada bab II, sub bab 2.2.1 poin nomor dua adalah 
tidak tcpaL 
3. 	 Secara parsial. tiap-tiap variabel hehas yaitu. indcks harga konsunlen (IHK), 
jumlah tenaga kerja yang diserap olch induwi sub seklDI'. posisi kredit 
perbankan dan investasi infrastruktur pemerimah. mempunyai pcngaruil yimg 
signifikan terhadap PDRB Jawa Tirnur baik berdasarkan harga berlaku 
rnaupun harga konstan 1993. Dari keernpat variabel bebas di atas. hanya 
variabel bebas IHK saja yang mempunyai hubungan negatif terhadap PDRB 
Jawa Timur. 
4. 	 Peran PDRB Jawa Timur dalall1 hal implikasinya terhadap pCll1hangunan 
daerah adalah saling ll1enunjang, yaitu mempunyai huhungan yang positir. 
Kondisi yang saling Il1cnunjang ini tidak lain karcn3 adanya inveslasi 
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pemcrintah yang sangal besar lcrhadap jalannya pembangunan daerah. 
terutama dalam hal saran" dan prasarana dasar ekonomi. Sarana dan 
prasarana dasar ekonomi ini adalah merupakan pancingan bagi pihak ,wasta 
agar menanamkan modalnya di lawa Timur dan ditujukan agar terciptanya 
iklim kegiatan ekonomi yang kondusif. Selain itu. potensi daerah juga tetap 
faktor yang dapat diandalkan dalam mendukung pembangunan daerah. 
Semakin besar potensi suatu daerah. maka akan semakin besar kapasitas 
kegiaran ekonomi yang ada. berarti akan semakin bcsar nilai PDRB yang 
dihasilkan oleh daerah lerscbut. 
ladi pada dasarnya. pembangunan daerah di Jawa Timur ini bcrpola 
sentralistik. Pola yang senlralisrik ini diakibalkan oleh karcna pOlensi antar 
daerah yang berbcda. Pad a dacrah GERBANG KERTOSUSILA (yang 
merupakan lokomotif dari perekonomian Jawa Timur). terjadi kemajuan 
pembangunan daerah yang sangat pesat. Kemajuan yang sangat pesat in; 
kemudian menyebabkan terjadinya fonvard linkage dan backward linkage 
sehingga daerah disekitar GERBANG KERTOSUSILA akan mcngalami 
kel11ajuan pula. Namun demikian masih tclap diperlukan pcnyebaran 
pembangunan supaya bermunculan GERBANG KERTOSUSILA yang lain, 
5.2. Saran 
Dari basil pcnclilian yang dilakukan. maka saran yang diherikan oieb pencli!i 
yang mungkin darat hermanfaat bagi peneii!ian Icbih lanju! adalah : 
I. Hendaknya dalam hal pcmacuan rertumbuhan ekollomi suatu dacrab. 
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tcrutama Jawa Timur. dapat Icbih dipel'hatikan faktor-faktor yang 
bel'pengaruh. Seperli Penyebaran pembangunanyang dapat dilakukan melalui 
faktor inveslasi infraslruktur pemerintah, faklor ini lernyata mempunyai 
pengaruh yang sangat besar dalam hal perrumbuhan ekonomi. Hal ini 
disebabkan oleh adanya kemungkinan bahwa peran pemerinlah dianggap 
sebagai pembuka jalan amu pemicu bagi pelaksanaan pembangunan daerah 
yang kemudian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pcsat. 
Semakin besar peran pemerimah dalam hal pembangunan dacrah, maka akan 
scmakin banyak kegialan ckonomi di daerah tersebut, sehingga akan maju 
pula perrumbuhan ekonominya, 
2. 	 Hendaknya potensi-potcnsi daerah yang ada dapat dioptimalkan manfaamya. 
Selain ilu persoalan-persoalan yang ada dan yang mungkin akan dihadapi di 
waktu yang akan dalang sepeni penenluan growing points dan leading 
sectors, penempatan aklivilas baru dalam perkOlaan, kota ked! dan desa, 
dapat lebih diperhatikan, sehingga inti dari pembangunan ekonomi dapal 
dilaksanakan scsuai dcngan tujuan dan lahap-tahap yang lelah direncanakan. 
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